




















































































































































































　1990（平成 2 ）年 4 月に設立された兵庫県伊丹市立サンシティホールは、老人福祉法9 による施設で、
年間20万人以上の高齢者をはじめとする市民が利用し、高齢者らのクラブ活動10も盛んに行われてきた。








































伊丹市中野西 1丁目 148番地 福岡県福岡市博多区博多駅前 2丁 18-25
（伊丹市立サンシティホール内1階） （ホテル日航福岡 祈館 3階）
設置年 1993年 6月 1998年 11月
製作 Schumacher Orgelbau（ベルギー） Alfled Kern et Fils（フランス）
含n又几含口十 Guido Schumacher Daniel Kern, J.-J.Guenego,池田泉
組立て n.a. Alfled Kern、ヤマハ（株）
整音 n.a. Daniel Kern 
ストップ数 29 Stops 33 stops 
パイプ本数 1,696本 約 2,400本
高さ 約7m 約6m
幅 約 5.Sm n.a. 
奥行 約 3.8m n.a. 




































































































職名 教会音楽家 オルガニスト オルガニスト
しごと内容 教会での合唱、オーケスト 教会、コンサートホール、大 教会でのオルガン演奏
ラ、吹奏楽の指揮、オルガン 学等教育機関でのオルガ （合唱指揮とは分業）
演奏 ン演奏
音楽大学での専攻名 教会音楽科 オルガン科 オルガン科
（全国で約 20校）
学部専門科目 オルガン、礼拝用オルガン即 オルガン オルガン
興、合唱オケ指揮、声楽、ピ
アノ





オルガニストとしての 教会音楽家(Kantor) 特になし 音楽大学出身
資格制度 資格制度 (A,B,C)基づくフル 音大オルガン科出身でなく
タイム、ハーフタイム、パート ても、ピアノが弾ければ可
タイムのプロフェッショナル
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　Pipe organs started to become popular in Japan during the 1980s, but these large and expensive 
instruments especially in the public sectors have become the subject of much criticism. This paper 
will discuss and examine how pipe organs can play an important role as a medium in the local 
communities, while maximizing their value as musical instruments. In this study, two cases were 
selected： Sun City Hall in Itami city and Hotel Nikko Fukuoka in Fukuoka. These two cases were 
analyzed based on public materials and interviews with the relevant parties concerned.
　As a result of the research, clearly, to install a pipe organ is not only a very expensive 
investment, but also a considerable cost is incurred in the maintenance and repair of it. Therefore, 
professional involvement and relevant authorities are necessary in order to take full advantage of 
pipe organs functions. These instruments are extremely difficult to relocate once installed. In this 
way, pipe organs will flourish as instruments while at the same time maintaining as communication 
connection with the local community as a medium for the first time.
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